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ABSTRACT 
 
Effectiveness of Learning Media Use of Islam Religion Education in Improving Learning 
Performance of Children with Special Needs (Inclusive) (A Case Study on Students of Sekolah 
Dasar Negeri I Tekaran of Wonogiri of 2012. Thesis. Ida Royani. O 100 100 004. Islam 
Education Study. Postgraduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
Purpose of the research is to improve learning performance of children with special 
needs of SD Negeri Tekaran of Wonogiri. 
Discussion is based on problem statement around what is media with most effective 
use, how to use learning media in attempts of creating an attractive, active, creative and 
communicative learning atmosphere, and why does the use of effective learning media can 
improve learning performance of children with special needs. 
Method of the research is qualitative one, namely, collecting data by using 
questionnaire, interview, observation and documentation techniques. After the data is 
collected, it is analyzed by using stages of data reduction, data display, and conclusion 
drawing or data verification.  
From discussion of the research, author can provide conclusion that the most 
effective learning media for children with special needs or inclusive is a media fitting with 
understanding level and there is congruity between learning material and media. The use of 
maximum, appropriate and varied media of learning attracts children, so that they will not 
feel bored and they have enthusiasm to and enjoy the learning. Consequently, they will 
easily understand the learning and they can overcome difficulty of learning. 
Effectiveness of learning media use of Islam religion education can improve learning 
performance of children with special needs or inclusive of SD Negeri 1 Tekaran of Wonogiri. 
 
Key words: learning performance, learning media, Islam religion education, children with 
special needs , inclusive 
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ABSTRAK 
Keefektifan Penggunaan Media Pembelajaran pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus 
(Inklusi) (Studi Kasus pada siswa Sekolah Dasar Negeri I Tekaran Wonogiri Tahun 
2012).  Tesis Ida Royani O100100004. Program Studi Pendidikan islam. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012  
  
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan prestasi belajar anak 
berkebutuhan khusus SD Negeri I Tekaran Wonogiri. 
Pembahasan ini didasarkan pada rumusan masalah yang berkisar tentang 
media apa yang paling efektif penggunaannya, bagaimana penggunaan media 
pembelajaran agar dapat menciptakan suasana belajar yang menarik, aktif kreatif 
serta komunikatif, dan mengapa penggunaan media pembelajaran yang efektif 
dapat meningkatkan prestasi belajar anak berkebutuhan khusus. 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
yaitu dengan mengumpulkan data melalui angket, wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan analisis dengan langkah-langkah 
:reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 
Dari kajian yang telah dilakukan ,penulis dapat memberikan kesimpulan 
bahwa, Media pembelajaran yang paling efektif bagi anak berkebutuhan khusus 
(inklusi), adalah media yang sesuai dengan tingkat pemahaman serta adanya 
kesesuaian antara materi pelajaran dengan medianya. Penggunaan media 
pembelajaran yang maksimal, tepat dan bervariatif ,anak menjadi tertarik, tidak 
jenuh, bersungguh-sungguh dan merasa senang, sehingga mempermudah dalam 
menangkap pelajaran dan dapat mengatasi kesulitan belajar. 
Keefektifan penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran 
pendidikan agama islam dapat meningkatkan prestasi belajar anak berkebutuhan 
khusus (inklusi)  di SD Negeri I tekaran Wonogiri. 
Kata Kunci : Prestasi belajar, media pembelajaran, pendidikan agama islam, anak 
berkebutuhan khusus, inklusi 
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